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Préface
La parution d’un ouvrage est toujours un moment singulier bien sûr d’abord pour ses auteurs mais aussi en l’occurrence pour les collègues archéologues qui prennent alors possession d’une somme nouvelle de connaissances. À cet égard, ce livre répond parfaitement à cette logique. Au fil des pages, le lecteur mesu-
rera sans peine l’importance des données acquises sur ce site majeur de la Chaîne des Alpilles depuis les premiers 
coups de pioche donnés par Fernand Benoit en 1933.
Je suis heureux de voir aboutir cette recherche archéologique menée sous la direction de Yves Marcadal. Avec 
constance et passion, pendant une trentaine d’années Yves Marcadal a, avec une équipe de fouilleurs du Groupe 







Historien de formation, Yves Marcadal appartient au groupe des archéologues dits « amateurs » classés dans les 
formulaires administratifs sous l’appellation « Bénévole ou Autre » qui sont aux fondements même de l’archéologie 
moderne. Hommes et femmes toujours passionnés, ils possèdent un savoir et une connaissance intime de leur terroir. 
Ils sont à mes yeux de nobles « terrassiers de l’histoire » pour reprendre ici la belle formule de Henri-Paul Eydoux.
Ce livre est donc à la fois une somme scientifique mais aussi une leçon de vie. Sans un engagement personnel 




achèvent logiquement le parcours archéologique attendu. Ils nous permettent de disposer maintenant d’une documen-
tation scientifique inestimable.
À  la  grande  satisfaction  personnelle  que  j’éprouve  à  la  lecture  de  cet  ouvrage  s’ajoute  celle  du  conservateur 
régional de l’archéologie. Cette publication met en effet un point final à une longue recherche programmée dont j’ai 






Ce livre rassemble de très nombreuses informations totalement nouvelles pour la Provence protohistorique. Il 
devrait sans aucun doute alimenter les débats et susciter de nouvelles recherches. Celles-ci bien sûr devront répondre 
aux exigences de l’archéologie contemporaine et s’insérer dans la programmation élaborée par le Conseil National 
de la Recherche Archéologique. Ces recherches futures devront aussi tenir compte des réflexions engagées par la 
municipalité de Mouriès pour garantir une conservation pérenne de ce lieu patrimonial remarquable qui doit être 
également accessible au public.
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Comprendre l’histoire en exhumant des strates de la terre des vestiges souvent fragmentaires et modestes est pour 
l’archéologue une étape prioritaire, le sens même de son travail. Restituer cette connaissance pour la partager et la 
confier en quelque sorte comme un héritage aux générations actuelles et futures est aussi pour lui et ceux qui ont en 
responsabilité le patrimoine, un devoir.




tions difficiles mais toujours dans une chaleureuse ambiance, j’adresse en mon nom personnel et ma qualité de 
conservateur régional de l’archéologie mes très sincères félicitations.
En 2011, Yves Marcadal et Jean-Louis Paillet avaient publié un superbe guide archéologique consacré à ce site 
dont les deux derniers mots, en guise de conclusion étaient « Rêvez l’Histoire ». Ces mots, avec ce nouvel ouvrage 
en mains, je les fais miens.
Xavier Delestre
Conservateur général du patrimoine
Conservateur régional de l’archéologie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
